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 This research aims to investigate the influence of environmental disclosure as 
dependence and independence variables. First investigation, it examines the influence 
of environmental performance and corporate governance on environmental 
disclosure. Secondly, it analyzes the influence of corporate governance and 
environmental disclosure  on capital constraints . Thirdly, it investigates the 
influence of environmental disclosure on value relevance and  investor perceptions.  
 This study used secondary data. The population consists of non finance firms 
in Indonesia Stock Exchange in year 2011-2012 . Sampling method used is purposive 
sampling. The criterias of purposive sampling are firms that publish annual reports 
and sustainability reports in year 2011-2012. The samples consists of 64 companies. 
Multiple regression analysis used to be analysis technique. 
 The results of this study show that environmental performance and corporate 
governance have no significant influenced on environmental disclosure. Next, 
corporate governance and environmental disclosure have positively significant to 
capital constraints. Lastly, environmental disclosure has positively significant on 
value relevance and investor perception. 
 
Keywords : environmental disclosure,  environmental performance, corporate 







        
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan lingkungan 
sebagai variabel dependen dan independen.  Pengujian pertama untuk meneliti 
pengaruh variabel kinerja lingkungan dan corporate governance terhadap 
pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, menganalisis pengaruh variabel corporate 
governance dan pengungkapan lingkungan terhadap kendala kurang modal. Pengujian 
terakhir, meneliti pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap relevansi nilai dan 
persepsi investor. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder . 
Populasi penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Metode sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan 
pada tahun 2011 dan 2012. Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 64 
perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja lingkungan dan 
corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
lingkungan. Selanjutnya, variabel corporate governance dan pengungkapan 
lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kendala kurang modal. 
Sedangkan varabel pengungkapan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap relevansi nilai dan persepsi investor. 
 
Kata kunci : Pengungkapan lingkungan, kinerja lingkungan, corporate governance, 
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas beberapa alasan dan 
dasar dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan lingkungan dan 
hubungannya dengan kinerja lingkungan, corporate governance, kendala modal, 
relevansi nilai dan persepsi investor pada perusahaan di Indonesia. Rumusan masalah 
sebagai fokus utama, penjelasan mengenai manfaat , tujuan dan sistematika penulisan 
juga diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, manfaat, tujuan dan sistematika penulisan secara rinci.  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Keberlanjutan merupakan isu utama dalam bisnis dan sosial saat ini. Banyak 
perusahaan yang  berlomba-lomba melaporkan apspek-aspek penting untuk 
menunjukkan potensi keberlanjutan bisnis perusahaan. Hal penting lainnya adalah 
perlindungan terhadap lingkungan secara berkala. Kelangkaan biaya dan keterbatasan 
sumber daya alam merupakan hal yang krusial dalam aktivitas bisnis. Di lain sisi, 
perusahaan kurang termotivasi dalam melakukan perlindungan lingkungan karena 
banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut.  
Pelaporan mengenai bagaimana perusahaan mengelola lingkungan penting 
untuk mengungkap informasi penting tentang berbagai pilihan yang tersedia dalam 




pengelolaan lingkungan. Informasi tentang kebijakan manajemen perusahaan dalam 
pembiayaan terkait dengan aksi-aksi lingkungan yang signifikan akan memberikan 
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kebijakan tentang biaya- biaya yang 
dikeluarkan terkait pelestarian lingkungan mengindikasikan perusahaan bertanggung 
jawab pada lingkungan.  
Pengungkapan lingkungan harus mencakup masalah utama lingkungan dan 
dampaknya terhadap posisi dan kinerja perusahaan, resiko dan ketidakpastian, 
pendapatan atau biaya, kebijakan pada isu-isu lingkungan yang signifikan. Para analis 
keuangan, investor dan otoritas pasar secara sensitif  cenderung membutuhkan 
pengungkapan sosial dan lingkungan selama hal itu bermakna dan mempunyai nilai 
yang relevan (Throop et al.,1993). Jika informasi tentang pengungkapan lingkungan 
tersebut bagus maka menunjukkan bahwa  perusahaan patuh terhadap peraturan yang 
ada, selain itu juga mengindikasikan kinerja yang baik. Apabila perusahaan 
mengindikasikan kinerja yang baik, perusahaan akan memiliki keunggulan dan 
tentunya kepercayaan para pemangku kepentingan akan meningkat. 
Teori keagenan berkaitan dengan masalah dalam hubungan antara pemegang 
saham dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham adalah pihak- 
pihak yang menanamkan saham di suatu perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak 
yang melakukan operasional perusahaan. Graves dan Waddock (1994) menyatakan 
bahwa manajer, didorong oleh kepentingan pribadi, bersedia untuk menghabiskan 
lebih banyak pada kebijakan perlindungan lingkungan karena uang pemegang saham 




berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi , tapi di lain sisi kepentingan ini harus 
sesuai dengan kepentingan perusahaan.  
Sejumlah mekanisme tata kelola perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, 
keberadaan Direktur non-eksekutif atau independen pada Dewan Komisaris, dan 
kehadiran pengendalian internal, kompensasi dan nominasi Komite, akan memantau 
keputusan dan tindakan  manajer serta membatasi potensi manipulasi pendapatan  
(Greeno, 1993; Halme dan Huse, 1997; Mitton, 2004). Manajer akan lebih berhati- 
hati dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan tujuan perusahaan karena 
diawasi oleh sejumlah mekanisme tata kelola perusahaan di atas.  
Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengungkapan lingkungan , 
kinerja lingkungan dan atribut keuangan perusahaan dengan berbagai skor 
pengungkapan lingkungan. Hal ini juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara 
kualitas pengungkapan lingkungan dan tata kelola perusahaan. Perusahaan dengan 
struktur tata kelola lingkungan efektif memiliki akses pengalaman yang lebih mudah 
ke pasar modal. Investor yakin bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik karena 
adanya pengaturan terhadap struktur tata kelola lingkungan tersebut.  
Selanjutnya, penelitian ini menilai sejauh mana pengungkapan lingkungan 
adalah nilai yang relevan dan juga hubungan antara pengungkapan lingkungan yang 
efektif dan persepsi investor. Secara keseluruhan, penelitian ini memprediksi bahwa 
perusahaan yang beroperasi di lingkungan peraturan yang ketat, dalam hal tata kelola 
perusahaan dan struktur pasar modal, harus menampilkan kualitas yang lebih tinggi 




Perusahaan- perusahaan ini umumnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big 
Four atau terdaftar di bursa saham Indonesia dan menampilkan tingkat kepemilikan 
manajerial dan institusional yang signifikan. Pengungkapan kualitas lingkungan yang 
tinggi akan meningkatkan persepsi investor. Pemegang saham akan mempunyai 
persepsi yang baik terkait kinerja yang dihasilkan perusahaan dengan melihat 
pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Pengungkapan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab dan 
akuntabilitas perusahaan pada lingkungan. Tetapi tidak banyak perusahaan yang 
menampilkan kualitas pengungkapan lingkungan dengan baik. Di dalam 
pengungkapan lingkungan terkandung banyak informasi yang dapat digunakan 
pemegang saham sebagai pengambilan keputusan, bahan evaluasi manajer dan 
pengawasan pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini 
dimaksud untuk menjawab pertanyaan di bawah ini : 
1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan 
lingkungan ? 
2. Apakah corporate governance berpengaruh terhadap pengungkapan 
lingkungan ? 
3. Apakah corporate governance berpengaruh terhadap kendala kurang 
modal ? 





5. Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap  relevansi nilai ? 
6. Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap persepsi investor 
? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  
1. Menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan 
lingkungan. 
2. Menganalisis pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan 
lingkungan. 
3. Menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kendala kurang 
modal. 
4. Menganalisis pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap kendala kurang 
modal. 
5. Menganalisis pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap  relevansi nilai. 
6. Menganalisis pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap persepsi investor. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharpkan memberikan manfaat : 
1. Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang 
akuntansi, khususnya mengenai pengungkapan lingkungan, kinerja 




relevansi nilai  dan persepsi investor. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan 
dasar bagi penelitian- penelitian selanjutnya yang lebih kompleks. 
2. Dari aspek praktis, penelitian ini berguna bagi pemakai laporan keuangan  
yaitu: 
a. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor pada 
perusahaan tertentu dan memilih perusahaan yang menampilkan 
pengungkapan lingkungan yang berkualitas.  
b. Manajemen perusahaan berusaha untuk menghasilkan laporan 
pengungkapan berkualitas dengan ikut serta bertanggung jawab dalam 
pelestarian lingkungan. 
c. Dasar bagi pemerintah dalam memberikan reward dan punishments bagi 
perusahaan dengan tanggung jawab lingkungan yang baik yang 
diwujudkan dengan laporan pengungkapan lingkungan 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 
Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian serta sistematika penulisan. 




Bab ini mengkaji landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Bab 
ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis 
penelitian dan hubungan antar variabel penelitian. 
BAB III     METODE PENELITIAN 
Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian 
dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang 
digunakan. 
BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 
Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data 
dan interpretasi hasil statistik. 
BAB V  PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan 
sebelumnya. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan 
penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
